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Los estudiantes formados en la Maestría en Economía, además de participar en los temas 
asociados al dominio de la disciplina y al dominio de la aplicación de la teoría a la 
comprensión de problemas reales económicos y sociales, han desarrollado sus capacidades 
para hacer parte de equipos de investigación de otras disciplinas, lo que se expresa en el 
buen desempeño en sus mercados laborales una vez graduados, entre los que se destacan:
Articulación con el entorno y capacidad para generar 
procesos de innovación
El sector público en áreas y sectores particulares y diversos: Ministerio de Hacienda, 
Ministerio de Educación, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, Ministerio del Trabajo, Banco de la República, 
Departamento Nacional de Planeación – DNP, Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística – DANE, Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES, 
Consejerías de la Presidencia de la República, Superintendencia de Sociedades.
El sector de Organismos Internacionales, en particular el Banco Interamericano de 
Desarrollo - BID; el Banco Mundial; el Banco de Desarrollo de América Latina - CAF; y la 
Comisión Económica de América Latina y el Caribe - CEPAL (Oficina de Bogotá).
El sector privado como: Fedepalma, Fedesarrollo, entre otros.
El sector Universitario: Universidad del Rosario; Universidad de los Andes; Universidad 
Tecnológica de Bolívar; Universidad EAFIT; Universidad de Antioquia.
Tránsito a estudios de maestría y doctorados en el exterior: Paris School of Economics; 
Universidad de Toulouse; Universidad de Rochester; London School of Economics; 
Universidad de California – Davis; Institute of Social Studies – La Haya; Texas A&M 
University; Universidad Carlos III; Universidad Pompeu Fabra; Universidad de Paris I; 
Universidad de California – San Diego; Universidad de Oxford; Universidad de Essex; 
Universidad de Tilburg; Universidad Nacional de Australia y University College London.
Es importante resaltar que los profesores de carrera de la Facultad prestan servicios de 
consultoría e investigación a entidades públicas y privadas, tanto nacionales como 
internacionales. Estos proyectos juegan un rol importante dentro de la Maestría pues, en la 
mayoría de los casos, son investigaciones que repercuten en el desarrollo económico y social 
del país. En el gráfico 1 se observa la evolución de los proyectos de investigación y consultoría 
que han tenido financiación externa.
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Gráfico 1. Volumen proyectos de investigación y consultoría con financiación externa, 2011-2015.
Fuente: SIFE 
